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ABSTRAK 
Klinik Bersalin Kasih Ibu merupakan tempat pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan  
pelayanan bagi wanita hamil, persalinan, keluarga berencana, pemeriksaan fisik, pemberian tindakan 
medis dan memberikan informasi hasil anamnesa. Setiap pelayanan dicatat dalam dokumen rekam 
medis pasien, sebagaimana dinyatakan dalam (Hanafiah & Amir, 1999:59): “Rekam medis adalah 
kumpulan keterangan tentang identitas, hasil anamnesis, pemeriksaan dan catatan segala kegiatan 
para pelayanan kesehatan atas pasien dari waktu ke waktu“ . Tujuan  dari penelitian ini adalah 
merancang Aplikasi Rekam Medis Klinik Bersalin Kasih Ibu untuk membantu proses pencatatan, 
pencarian dan penyimpanan data rekam medis, sehingga membantu petugas dalam proses 
pelayanan terhadap pasien. 
Metode penelitian ini menggunakan metode waterfall. Waterfall atau sering juga disebut air terjun 
adalah sebuah metode dalam pengembangan sistem yang dilakukan untuk membuat pembaruan 
sistem yang berjalan. Menurut (Rosa) Metode pengembangan sistem merupakan proses 
mengembangkan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan menggunakan metode-
metode atau model-model yang digunakan orang untuk mengembangkan sistem-sistem perangkat 
lunak sebelumnya dengan memiliki alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut dimulai 
dari analisis, desain, pengodean, pengujian, dan tahap pendukung. 
Hasil dari penelitian ini adalah suatu rancangan aplikasi rekam medis berbasis Desktop yang terdapat 
beberapa fasilitas seperti pengolahan data pasien Ibu Hamil, data bidan, data anamnesis, data 
pemeriksa, data terapi, data obat, data rekam medis, laporan data medis dan laporan data pasien.  
bersalin Harapan Ibu adalah terwujudnya aplikasi rekam medis guna memudahkan dalam pencatatan 
dan perekaman rekam medis dengan mudah. 
 
Kata Kunci : Sistem Informasi, Waterfall, Rekam Medis 
 
ABSTRACT 
Maternity clinic love mother is health center that are implementing of the services for pregnant 
woman, childbirth, family planning, physical examination, the provision of the act of medical and to 
provide information the results of anamnesa. Health services in recorded in documents record medical 
patient, as stated in the has (Hanafiah & amir, 1999: 59), record medical is a pile of information on the 
identity, the results of anamnesis, examination and records all the activity the health services over the 
patient from time to time. Destination from the study is to develop application record medical clinic 
maternity love mother to assist with the recording, Search and data storage record medical, to help in 
the service process towards patients. 
The methodology this in a waterfall.Waterfall or often also called a waterfall is a method in the 
development of a system that goes into making system that runs reform. According to ( rosa ) method 
system development is a process develop or transform a system software using methods or models 
used people to develop systems software before with having a groove living in sequential software or 
ordered started from analysis, design, coding, testing, and the supporters. 
The result of this research is a draft application record medical based desktop that is several facilities 
such as data processing patients pregnant women, data midwives, data anamnesis, data examiner, 
data therapy, data medicine, medical records, data statement medical and data statement patients. 
hope mother is a creation of the application of medical record to assist in recording and recording 
medical record with ease. 
information system, waterfall, medical record 
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PENDAHULUAN 
Perancangan  sistem  informasi  
merupakan  suatu  proses  
pengembangan sistem dari sistem lama 
yang telah ada ke sistem yang baru, 
dimana masalah- masalah yang terjadi 
pada sistem yang lama diharapkan 
dapat teratasi pada sistem yang baru. 
Pada tahap perancangan  sistem ini 
dilakukan tahapan proses analisa, 
perancangan dan pengimplementasian 
peningkatan mutu pelayanan yang bisa 
dicapai melalui penggunaan sistem 
informasi terkomputerisasi. 
Sejalan  dengan  perkembangan  
teknologi  yang  saat  ini  semakin  
pesat, dimana tingkat kebutuhan akan 
informasi yang cepat, akurat dan 
relevan sangat diharapkan. Maka peran 
teknologi informasi ini dapat 
dimanfaatkan untuk pengolahan data 
rekam medis pasien dengan 
membangun sebuah sistem informasi 
yang tidak hanya dibutuhkan oleh 
instansi pelayanan kesehatan yang 
besar tetapi juga dibutuhkan untuk 
lembaga kesehatan seperti Klinik 
bersalin salah satunya Klinik Bersalin 
Kasih Ibu. 
Klinik Bersalin Kasih Ibu 
merupakan salah satu lembaga swasta 
yang bergerak dibidang kesehatan dan 
pelayanan masyarakat. Berdasarkan 
dari peninjauan lokasi secara langsung 
pada Klinik Bersalin Kasih Ibu Jambi, 
pengolahan data rekam medis 
pasiennya masih berjalan secara 
manual sehingga data yang dihasilkan 
dari pengolahan data pasien pada 
Klinik Bersalin Kasih Ibu kurang  
optimal  yaitu  sering  terjadinya  
kesulitan  dan  keterlambatan  dalam 
pengolahan data pasiennya, sering 
terjadinya redudansi data, dan 
dokumen pasien lebih mudah rusak 
dan hilang. Hal ini dapat dilihat dari 
sistem penyimpanan data pasien yang 
masih menggunakan buku agenda 
sehingga menimbulkan kesulitan dalam  
hal  pencarian  data  pasien.  Keadaan  
tersebut  yang  sering  mengganggu 
proses pelayanan Klinik bersalin 
tersebut, sehingga membuat proses 
pelayanan memakan waktu yang lama 
dan tidak efisien. 
 
METODE PENELITIAN 
 
1. KERANGKA KERJA PENELITIAN 
Untuk mempermudah pelaksanaan 
penelitian ini diperlukanlah suatu 
susunan kerangka kerja (framework) 
yang jelas tahap-tahapnya. Kerangka 
kerja ini merupakan langkah – 
langkah yang akan di lakukan dalam 
penyelesaian yang akan di bahas. 
Adapun kerangka kerja penelitian   ini 
dapat di gambarkan pada 
gambar 3.1 sebagai berikut: 
 
 
Gambar 1 Kerangka Kerja Penelitian 
 
Berdasarkan   kerangka   kerja   
penelitian   di   atas,   maka   dapat   
diuraikan pembahasan masing-masing 
tahapan dalam penulisan sebagai 
berikut : 
1. Perumusan Masalah 
Pada tahap ini penulis merumuskan 
ruang lingkup masalah yang akan 
dibahas pada penelitian ini. 
2. Studi Literatur 
Tahap awal yang dilakukan penulis 
yaitu studi literatur. Pada tahap ini, 
penulis melakukan pencarian terhadap 
landasan-landasan teori yang diperoleh 
dari berbagai buku dan juga internet 
untuk membantu penulis dalam 
menemukan landasan teori yang baik 
mengenai penelitian yang akan 
dilakukan dan pembuatan laporan. 
3. Pengumpulan Data 
Pada tahap ini, penulis melakukan 
pengumpulan data untuk mendapatkan 
data dan informasi mengenai sistem 
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berjalan pada Klinik Bersalin Kasih Ibu 
Jambi. Sebagai bahan pendukung 
yang sangat berguna bagi penulis 
untuk mencari atau mengumpulkan 
data yang diperlukan dalam penelitian 
ini, maka teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah sebagai 
berikut:  
a. Pengamatan (Observation) 
Pada metode ini penulis mengamati 
secara langsung sistem pengolahan 
data rekam medis pasien pada Klinik 
Bersalin Kasih Ibu Jambi, dengan cara 
ini penulis dapat mengamati langsung 
bagaimana cara kerja sistem pada  
Klinik  Bersalin  tersebut.  Hasil  dari  
pengamatan  yang  penulis lakukan  
pada  Klinik  Bersalin  Kasih  Ibu  
Jambi  terlihat  pada  saat  
pencatatan data rekam medisnya 
masih menggunakan media kertas dan 
pena, kemudian diarsipkan dalam 
bentuk kertas sehingga menyebabkan 
sulitnya dalam hal pencarian data. 
b. Wawancara (Interview) 
Selain pengamatan langsung penulis 
juga melakukan pengumpulan data 
dengan cara tanya jawab kepada 
petugas yang bertugas di bagian 
pengolah data rekam medis yang ada 
pada Klinik Bersalin Kasih Ibu Jambi 
yang dianggap dapat memberikan 
informasi yang tepat mengenai 
pengolahan data rekam medis, dari 
hasil tanya jawab ini, penulis dapat 
menyimpulkan bahwa pada Klinik 
Bersalin Kasih Ibu Jambi ini mengalami 
mengalami kesulitan dalam pengolahan 
data rekam medis seperti data pasien, 
data pemeriksaan pasien, data 
persalinan dan pelaporan yang 
mengakibatkan keterlambatan dalam 
penyajian informasi. Untuk itu 
diperlukan suatu sistem baru yang 
dapat mengatasi permasalahan yang 
dialami Klinik Bersalin Kasih Ibu Jambi 
4. Pengembangan Sistem 
Metode pengembangan sistem adalah 
metode-metode, prosedur-prosedur, 
konsep-konsep pekerjaan dan aturan-
aturan untuk mengembangkan suatu 
sistem informasi. Dengan metode 
pengembangan sistem yang baik, maka 
diharapkan suatu sistem yang akan 
dikembangkan dapat mencapai 
sasaran atau tujuan yang telah 
ditetapkan sebelumnya. Metode 
pengembangan sistem yang dipakai 
penulis dalam penyusunan skripsi 
adalah model pengembangan software 
waterfall (model air  terjun),  
dikarenakan  proses  ini  telah  
terorganisasi  secara  teratur  sehingga 
resiko akan terjadinya pengulangan 
proses langkah kerja akan terhindari 
sebab proses langkah kerja dilakukan 
secara berurutan.  
Waterfall  adalah  model  
pengembangan  sistem  yang  setiap  
tahapnya  harus diselesaikan terlebih 
dahulu secara penuh sebelum 
diteruskan ketahap berikutnya untuk 
menghindari terjadinya pengulangan 
tahapan. 
 
 
Gambar 2 Model Waterfall (Agus 
Mulyanto : 244) 
 
Gambar  diatas  adalah  tahapan  
umum  dari  model  proses  ini.  
Adapun penjelasan dari masing-
masing tahapan adalah sebagai 
berikut : 
a. Analisis Kebutuhan 
Dalam tahapan ini penulis 
menentukan kebutuhan-kebutuhan 
pada sistem rekam medis yang ada 
pada Klinik Bersalin Kasih Ibu Jambi 
baik itu kebutuhan fungsional  
maupun  kebutuhan  non-fungsional.  
Kemudian  penulis  menganalisa hal-
hal yang diperlukan dalam 
pengembangan software untuk 
pengelolaan data rekam medis. 
Dalam hal ini analisis yang dilakukan 
dengan menganalisa sistem yang 
berjalan dari segi proses maupun 
arsip-arsip yang digunakan sebagai 
tempat pencatatan data rekam medis.  
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b. Desain Sistem 
Dalam tahapan desain sistem ini, 
penulis membuat perancangan dari 
model atau desain sistem dengan 
menggunakan beberapa alat bantu 
untuk menggambarkan sistem 
berjalan ataupun sistem baru yang 
akan dikembangkan secara logika. 
Untuk menjelaskan proses fungsi 
yang dilakukan sistem dan kebutuhan 
data penulis menggunakan Data Flow 
Diagram (DFD), untuk menjelaskan 
mengenai  struktur  data  penulis  
menggunakan  kamus  data,  untuk 
rincian prosedur menggunakan 
flowchart sedangkan untuk 
menggambarkan susunan logis antar 
data dan hubungannya dengan sistem 
penulis menggunakan Entity 
Relationship Diagram (ERD). 
c. Implementasi dan Pengujian Unit 
Pada tahap ini,  penulis melakukan 
penerjemahan desain yang telah 
dibuat ke dalam bentuk software yang 
dirancang dengan bahasa 
pemrograman Microsoft Visual  Basic.  
Net  2010  dan  basis data 
menggunakan  Microsoft  Access  
2003. Selanjutnya melakukan 
pengujian terhadap program yang 
dibangun per unit atau per modul 
kerja. Dimana semua fungsi-fungsi 
software tersebut diuji cobakan, agar 
software bebas dari error  dan 
hasilnya harus benar-benar sesuai 
dengan kebutuhan yang sudah 
didefinisikan sebelumnya.  
d. Pengujian Sistem 
Pada tahap ini program yang telah 
dibuat dan diuji per unitnya kemudian 
disatukan  menjadi  suatu  sistem  
yang utuh  dan  diuji  secara  
keseluruhan  guna menguji tingkat 
integrasi antar unit yang dibuat 
sebelumnya. 
e. Maintenance atau Perawatan 
Pada tahap ini penulis tidak 
menerapkan tahapan ini karena 
perangkat lunak baru  saja  dihasilkan  
dan  belum  dioperasikan  sehingga  
maintanance (pemeliharaan) belum 
dapat dilakukan  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
1. Data Flow Diagram 
a. Analisis Proses 
Sebagai gambaran umum dari 
proses pengolahan data yang 
dirancang dapat dilihat pada diagram 
konteks dibawah ini. 
 
 
Gambar 3 Diagram Konteks 
 
Diagram konteks menggambarkan 
secara umum proses yang terjadi yang 
dimulai ketika   pasien yang akan 
melakukan pendaftaran pada  bagian 
admin, kemudian  admin    akan  
memberikan  kartu  kunjungan  bagi  
pasien  yang  baru pertama kali 
melakukan kunjungan, namun jika 
pasien telah memiliki kartu kunjungan, 
maka hanya perlu menunjukan kartu 
kunjungan, setelah itu pasien akan 
didata pada register kunjungan untuk 
mengetahui riwayat kehamilan pasien/ 
riwayat pemeriksaan pasien, Kemudian 
petugas akan mengisi data anamnesa 
pasien pada buku rekam medis pasien 
dan buku KIA,  Setelah petugas 
melakukan   diagnosa  dan  pengobatan 
pada  pasien, admin  akan  
menginputkan  data  rekam medis 
pasien. 
 
2. Rancangan Program  
Pada   aplikasi yang dibuat ada 
beberapa input yang akan diproses 
untuk menghasilkan output sesuai 
dengan input yang diberikan. Berikut ini 
adalah implementasi  dari input yaitu : 
a. Tampilan Form login 
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Dalam form login, Id Admin dan 
password harus di inputkankan dengan 
benar untuk masuk ke dalam menu 
utama. Jika Id Admin dan password di 
inputkan salah, maka user tidak dapat 
masuk kedalam menu. 
 
 
 
Gambar 4 Tampilan Form Login 
 
b. Tampilan Form Menu Utama 
Dalam menu utama terdapat 
menu-menu yaitu master,layanan, 
laporan dan keluar. 
 
 
 
Gambar 5 Tampilan Form Menu Utama 
 
c. Tampilan Form Data Admin 
Tampilan form data Admin  
digunakan untuk menambahkan, 
simpan, batal, Tampil data dan 
tutup. 
 
Gambar 6 Tampilan form Data Admin 
 
Jika ingin mengubah, menghapus dan 
menutup   dapat   dilakukan dengan 
mengklik tombol tampil data. Seperti 
pada gambar berikut ini 
 
 
 
Gambar 7 Tampilan Form Tampil Data 
Admin 
 
d. Tampilan Form Data Ibu 
Tampilan  form  data  Ibu    digunakan  
untuk  menambahkan,  simpan,  batal, 
Tampil data dan tutup. 
 
 
 
Gambar 8 Tampilan Form Data Ibu 
 
Jika ingin mengubah, menghapus dan 
menutup   dapat   dilakukan dengan 
mengklik tombol tampil data. Seperti 
pada gambar berikut ini 
 
 
Gambar 9 Tampilan Form Tampil Data 
Ibu 
 
e. Tampilan Form Data Detail Ibu 
Tampilan form data Detail   Ibu   
digunakan untuk menambahkan, 
simpan, batal, Tampil data dan tutup. 
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Gambar 10 Tampilan Form Data Detail 
Ibu 
 
Jika ingin mengubah, menghapus 
dan menutup dapat   dilakukan 
dengan mengklik tombol tampil data. 
Seperti pada gambar berikut ini 
 
 
Gambar 11 Tampilan Form Tampil Data 
Detail Ibu 
 
f. Tampilan Form Data Anak 
 
Tampilan form data   Anak   digunakan 
untuk menambahkan, simpan, batal, 
Tampil data dan tutup. 
 
 
 
Gambar 12 Tampilan Form Data Anak 
 
Jika  ingin  mengubah,  menghapus  
dan  tutup  dapat    dilakukan  dengan 
mengklik tombol tampil data. Seperti 
pada gambar berikut ini 
 
 
 
Gambar  13 Tampilan Form Tampil 
Data Anak 
 
g. Tampilan Form Data Kunjungan 
Tampilan  form  data  Kunjungan  
digunakan  untuk  menambahkan,  
simpan, batal, Tampil data dan tutup. 
 
 
Gambar 14 Tampilan Form Data 
Kunjungan 
 
Jika  ingin  mengubah,  menghapus  
dan  tutup,  dapat    dilakukan  dengan 
mengklik tombol tampil data. Seperti 
pada gambar berikut ini 
 
 
 
Gambar 15 Tampilan Form Tampil Data 
Kunjungan 
 
h. Tampilan Form Data Layanan 
Tampilan form data Layanan 
digunakan untuk menambahkan, 
simpan, batal, Tampil data dan tutup. 
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Gambar 16 Tampilan Form Data 
Layanan 
 
Jika  ingin  mengubah,  menghapus  
dan  tutup  dapat    dilakukan  dengan 
mengklik tombol tampil data. Seperti 
pada gambar berikut ini. 
 
 
Gambar 17 Tampilan Form Tampil Data 
Layanan 
 
i. Tampilan Form Data Petugas 
Tampilan  form data  petugas  
digunakan untuk menambahkan, 
simpan, batal, Tampil data dan tutup. 
 
 
Gambar 18 Tampilan Form Data 
Petugas 
 
Jika  ingin  mengubah,  menghapus,  
dan  tutup  dapat    dilakukan  dengan 
mengklik tombol tampil data. Seperti 
pada gambar berikut ini. 
 
 
 
Gambar 19 Tampilan Form Tampil Data 
Petugas 
 
j. Tampilan Form Data Obat 
Tampilan   form data Obat   
digunakan untuk 
menambahkan,simpan, batal, Tampil 
data dan tutup. 
 
 
 
Gambar 20 Tampilan Form Data Obat 
 
Jika  ingin  mengubah,  menghapus  
dan  tutup  dapat    dilakukan  dengan 
mengklik tombol tampil data. Seperti 
pada gambar berikut ini. 
 
 
Gambar 21 Tampilan Form Tampil Data 
Obat 
 
k. Tampilan Form Data Terapi Obat 
Tampilan  form data Terapi Obat  
digunakan untuk menambahkan, 
simpan, batal, Tampil data dan tutup. 
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Gambar 22 Tampilan Form Data Terapi 
Obat 
 
Jika  ingin  mengubah,  menghapus  
dan  tutup  dapat    dilakukan  dengan 
mengklik tombol tampil data. Seperti 
pada gambar berikut ini. 
 
 
 
Gambar 23 Tampilan Form Tampil Data 
Obat 
 
l. Tampilan Form Data Rm.Kehamilan 
Tampilan form data Rm.Kehamilan 
digunakan untuk menambahkan, 
simpan, batal, Tampil data dan tutup. 
 
 
Gambar 24 Tampilan Form Data 
Rm.Kehamilan 
 
Jika  ingin  mengubah,  menghapus  
dan  tutup  dapat    dilakukan  dengan 
mengklik tombol tampil data. Seperti 
pada gambar berikut ini. 
 
 
Gambar 25 Tampilan Form Tampil Data 
Rm.Kehamilan 
 
m. Tampilan Form Rm.Ibu Nifas 
Tampilan form data Rm.Ibu Nifas 
digunakan untuk menambahkan, 
simpan, batal, Tampil data dan tutup. 
 
 
 
Gambar 26 Tampilan Form Data 
Rm.Ibu Nifas 
 
Jika  ingin  mengubah,  menghapus  
dan  tutup,  dapat    dilakukan  dengan 
mengklik tombol tampil data. Seperti 
pada gambar berikut ini 
 
 
Gambar 27 Tampilan Form Tampil Data 
Rm.Ibu Nifas 
 
SIMPULAN 
 
Setelah dilakukan implementasi aplikasi 
pada sistem informasi rekam medis 
pada Klinik Bersalin Kasih Ibu, dengan 
ini maka pendataan rekam medis pada 
klinik bersalin kasih ibu telah 
terintegritas data pasiennya. 
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